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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Fernanda Spiller da Rosa
Matrícula: 14201973
Habilitação: Design
E-mail:  fee_spiller@hotmail.com
Telefone: (49) 999293857
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: José Ozorio Ortiz
Período Previsto: 03/01/2018 - 02/07/2018
Período referente a este relatório: 03/01/2018 - 31/03/2018
Supervisor/Preceptor: Juliana dos Santos Kruger
Jornada Semanal/Horário: Das 08h30 às 14h30, 30h totais
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Ganhar experiência de mercado participando do dia-a-dia da 
empresa, colocar em prática conteúdos aprendidos em sala de aula, desenvolver 
habilidades em softwares de design gráfico como Adobe Photoshop, Ilustrator e 
Indesign. E também aprender mais sobre a área de marketing digital.
Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, e-books, landing pages, e-mail 
marketing, layout de site, relatórios
Programa de atividades (PAE): Desenvolvimento de peças gráficas, como layout 
de sites, anúncios para campanhas de Google Adwords, posts sociais e e-mail 
marketing, entre outros. Auxílio no desenvolvimento de relatórios; Auxílio no 
desenvolvimento de pequenos textos para posts sociais e e-mails; Auxílio no 
planejamento estratégico de marketing digital.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A Tekoa acredita que para 
gerar as melhores experiências da empresa com o consumidor, a metodologia da 
empresa deve levar em consideração toda a jornada do cliente, com estratégias 
de marketing, vendas e relacionamento. Assim, a Tekoa tem como embasamento 
os pilares: Design, Inteligência de Dados e Tecnologia. Portanto, quando se fala 
em design, a Tekoa desenvolve soluções inteligentes, alinhadas às estratégias de 
negócio, para que seu cliente tenha a melhor experiência no ambiente digital. 
Assim, as ferramentas de design utilizadas pela Tekoa em sua metodologia são: 
design de serviços, a criação de personas e o balizamento da linguagem, UX 
(experiência do usuário e design de interação) e desenvolvimento e programação.
O que foi abordado no estágio: Conceitos de marketing digital e a melhor forma 
de aplicar esses conceitos em peças de mídias sociais, campanhas de mídia paga 
e em diagramações.
Atuação na área gráfica: Criação de peças para mídias sociais, conteúdos ricos, 
anúncios para campanhas de Google Adwords, layouts de email marketing, 
landing pages e sites.
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe 
Photoshop, Adobe Ilustrator e Adobe Indesign. Além de plataformas como o RD 
7Station, o Unbounce entre outros.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Uma mesa grande, dividida com outros 
funcionários da empresa, notebook com a velocidade e memória adequados para 
uma rotina de trabalho muito satisfatória, monitor extra, o que deixou o trabalho 
mais dinâmico e cadeira confortável para ficar horas sentado.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: No setor de 
marketign e mídias
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Equipe de marketing.
Data do início do estágio: 03/01/2018
Data de encerramento do estágio: 02/07/2018
Carga horária diária: 6h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 08h30 às 14h30
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Júlio Monteiro Teixeira
Formação e cargo: Dr. em Engenharia de Produção, mestre em Gestão de Design 
e graduado em Design Gráfico pela UDESC. Professor da UFSC.
Contatos (telefone/e-mail): juliomontex@gmail.com
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
8Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1ª Semana/ JAN Introdução ao ambiente da empresa, sua metodologia, seu 
culture code e aos clientes os quais as demandas eu iria 
atender.
2ª Semana/ JAN Layout de site do cliente Prospecta.
3ª Semana/ JAN • Criação de peça social (facebook e instagram) para o cliente 
V.Office Treinamentos;
• Criação de capa e avatares para facebook, linkedin e 
instagram do cliente Deepen;
• Criação de peças para campanha display do cliente 
Customize Life;
• Procurar e adequar o tamanho de imagens para blog posts 
dos clientes Água Mineral Santa Rita e Customize Life;
• Criação de peça social (facebook e instagram) para cliente 
Customize Life;
• Criação de peça social (facebook e instagram) para cliente 
Deepen.
4ª Semana/ JAN • Criação de peça social (facebook e instagram) para o cliente 
Customize Life;
• Procurar e adequar o tamanho de imagens para blog posts 
dos clientes SC Imóveis e Link Lab;
•  Criação de peça social (facebook e instagram) para o cliente 
Radisson Hotel;
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1ª Semana/FEV • CTA para blog posts cliente Água Mineral Santa Rita;
• Relatórios de novembro e dezembro de Analytics, Adwors 
e Redes Sociais (Instagram, Facebook e Twitter) dos clientes 
Água Mineral Santa Rita, Customize e V.Office.
2ª Semana/FEV • Diagramação de material rico (e-book) para cliente SC 
Imóveis
3ª Semana/FEV • Criar Apresentação Institucional da marca para cliente 
Deepen;
• Criar layout de páginas para site do cliente Deepen, baseado 
em home já existente;
• Peça para evento do Facebook TDC, para cliente V.Office
4ª Semana/FEV • Criação de landing page para cliente SC Imóveis (Portal dos 
Ingleses);
• Criação de peças para campanha display do cliente Água 
Mineral Santa Rita
1ª Semana/MAR • Criação de peças de campanhas de instagram de março 
para o cliente Água Mineral Santa Rita;
• Criação para peça social Dia do Consumidor para cliente 
Deepen
• Peça para divulgação para redes sociais facebook e 
instagram cliente V.Office Treinamentos
• Criação de peças sociais de março para cliente Deepen
2ª Semana/MAR • Criação posts sociais de facebook e instagram de 
planejamento de março do cliente Alkasoft
•  Criação de peças sobre aniversário de Florianópolis para os 
clientes V.Office e SC Imóveis, 
3ª Semana/MAR • Criação de peças sociais de Páscoa para os clientes SC 
Imóveis, Deepen e Customize
• Criação de peça social para cliente Customize Life
• Criação de stories de Instagram para cliente Água Mineral 
Santa Rita
4ª Semana/MAR • Criação de peças sociais do planejamento de Abril para o 
cliente Deepen;
• Criação de peças sociais do planejamento de Abril para o 
cliente BMT Brasil;
• Criação de peças para campanha display para cliente Água 
Mineral Santa Rita;
• Desenvolvimento de e-mail marketing para cliente Customize 
Life.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
CLIENTE PROSPECTA TALENTOS: Empresa de hunting de talentos para o mercado 
Briefing: Layout de site.
Público-alvo: Pessoas que buscam por funcionários adequados para suas 
empresas, assim como pessoas que procuram espaço no mercado de trabalho.
Página de vagas oferecidas Detalhamento da vaga
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Home do site
Imagem 4 e 5: Banners da home
Página de serviços 1
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Descrição:
Parte do escopo do cliente Prospecta Talentos envolvia o desenvolvimento do 
seu site institucional, fiz o layout de seis telas para o site, sendo elas: a home, 
três páginas de serviços e duas referente às vagas de emprego oferecidas pelas 
empresas contratantes da Prospecta. O layout foi feito baseado no briefing dado 
pelo cliente, Deixar o site sóbrio, se utilizando de todo o manual de marca dado 
pelo cliente, com os códigos das cores da marca e melhor uso para seu logotipo. 
Ser um site com poucas páginas, institucional, com espaço para futuras vagas 
de emprego oferecidas por clientes da Prospecta.Nas imagens acima também 
estão outros banners feitos para página home, que seriam trocados no formato 
carrossel.
Página de serviços 2
Página de serviços 3
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a) AÇÃO 2:
CLIENTE ÁGUA SANTA RITA: A Água Mineral Santa Rita é uma empresa de água 
mineral e sua fábrica fica no município de Rancho Queimado, tem como missão 
“Compartilhar saúde, entregando às pessoas água mineral com qualidade da 
origem”, e a visão de “Ser reconhecida como a melhor empresa nacional no ramo 
de Água Mineral Natural, por sua excelência nos processos e produtos.
 
Briefing: Artes para campanhas de Google Adwords e mídias pagas, CTAs para 
blog posts.
Público-alvo: Pessoas que buscam ser revendedores de sua água e também 
pessoas que valorizam a saúde e praticam esportes.
Campanha Display de Google Adwords adequada a tamanhos específicos para 
esse tipo de campanha, direcionando à página de contato da Santa Rita. Arte 
desenvolvida com o intuito de reforçar o slogan da marca.
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Campanha Display de Google Adwords adequada a tamanhos específicos para 
esse tipo de campanha, direcionando ao blog post sobre os mitos e as verdades 
sobre a água com gás. Na arte, o botão é um CTA (ou call to action), que serve 
como um indicativo de que você pode clicar nesse anúncio para ler o blog post 
na íntegra. A cor do botão foi uma escolha devido ao grande contraste com o 
fundo e foi feito com as bordas arredondadas para ser mais atrativo ao público.
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Outras três campanhas display de Google Adwords adequadas a tamanhos espe-
cíficos para esse tipo de campanha, direcionadas a outros três blog posts.
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Artes feitas para publicações de campanha de Facebook, para a mesma campanha, 
direcionando ao formulário para baixar o infográfico “10 doenças que podem ser pre-
venidas bebendo água”. Foram feitas duas artes para teste de qual delas teria o melhor 
desempenho na web.
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CTAs feitas para serem adicionadas ao final de blog posts, direcionando para outros 
blog posts relacionados. Também feitos com botões brancos e cantos arredondados.
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Campanhas para stories do Instagram, direcionadas a blog posts, ou com a intenção 
de chamar atenção para a marca Santa Rita. As peças 2 e 4 foram feitas com gifs em 
movimento, pequenos vídeos viralizados na internet, utilizados para aproximar  marca 
Santa Rita dos seus clientes.
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Descrição: O escopo do cliente Água Mineral Santa Rita se trata de Inbound Marketing 
e marketing digital, com posts para blogpost e campanhas em mídias pagas, além de 
outras estratégias visando atrair o interesse das pessoas à marca Água Mineral Santa 
Rita. Assim, com um site já existente e boas referências de peças sociais, fiquei respon-
sável pelas artes visualizadas anteriormente.
a) AÇÃO 3:
CLIENTE BEST MARKETING TALENT BRASIL: A Best Marketing Talent é uma e 
scola internacional de marketing digital  que oferece cursos como “Maratona de 
certificação Google”, “Marketing e vendas no Facebook e Instagram”, “Curso de 
Youtube ADS” e “Curso de Google Analytics”. A BMT desenvolve para Google Inc 
desde 2008 e 2012 os conteúdos oficiais de certificação em Google Adwords e 
Google Analytics e seus consultores tem uma ampla experiência na implementação 
de campanhas Google Adwords e Youtube, onde administraram mais de 8 milhões 
de dólares.
Briefing: Artes para mídias sociais
Público-alvo: Empresários, agências ou profissionais de marketing.
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Peças feitas para as mídias sociais Facebook e Instagram. A identidade da BMT 
é bem contrastante pois utiliza o roxo escuro ou o preto juntamente com o azul 
claro, assim, alinhando com a sua fonte institucional, fiz as peças buscando tra-
zer sempre a ideia de tecnologia e inovação, deixando-as mais clean, sem o uso 
de gradientes.
Descrição: O escopo da BMT se trata de Inbound Marketing e marketing digital, 
com posts para blogpost e campanhas em mídias pagas, além de outras estratégias 
visando atrair o interesse das pessoas à marca e aos cursos da BMT Brasil. Por 
ser um cliente novo, iniciamos com peças de Facebook e Instagram, que foram as 
artes que fiquei responsável, alinhando suas peças de mídias com a identidade 
visual do seu site.
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a) AÇÃO 4:
CLIENTE CUSTOMIZE LIFE: A Customize é uma empresa referência em 
desenvolvimento de próteses anatômicas personalizadas, referência em inovação 
tecnológica na área da saúde. 
A empresa Customize conta com um corpo técnico multidisciplinas composto 
por engrnheiros biomédicos e programadores capacitados no planejamento, 
produção, esterilização e envio dos materiais personalizados.
Briefing: Artes para campanhas de Google Adwords, mídias sociais e e-mail 
marketing.
Público-alvo: Pacientes que sofrem problemas traumáticos ou patológicos e 
que procuram restaurar sua qualidade de vida e autoestima bem como auxiliar 
especialistas em medicina e odontologia
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Algumas peças de Facebook e Instagram para o cliente Customize Life. 
As primeiras peças feitas para a Customize foram feitas fazendo bastante uso 
do filtro preto bem aparente, pois seguiam as referências de posts anteriores, 
mas com o tempo o cliente quis mudar a maneira de se comunicar, por ser uma 
empresa da área da saúde, quis passar a deixar o filtro muito escuro de lado e 
utilizar fotos mais coloridas para suas peças. Como pode ser visto a cima, as 
duas primeiras peças foram feitas no início e as duas últimas depois desse pedi-
do feito pelo cliente.
Descrição: O escopo desse cliente se trata de Inbound Marketing e marketing 
digital, com posts para blogpost e campanhas em mídias pagas, além de outras 
estratégias visando atrair o interesse das pessoas à empresa Customize. Assim, 
fiquei responsável pelas peças anteriormente apresentadas.
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Campanha Display de Google Adwords adequada a tamanhos específicos para 
esse tipo de campanha, direcionando ao site da Customize 
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E-mail marketing para o cliente Customize feito com foco para o molde de PMMA utiliza-
do pela empresa, que são os moldes mais acessíveis.
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a) AÇÃO 5:
CLIENTE DEEPEN: A Deepen é uma empresa de tecnologia focada no 
aprofundamento da análise de dados, otimizando a transformação de negócios 
em data-driven, voltada principalmente para previsibilidade e uso da inteligência 
artificial.
Briefing: Layout para site baseado em home já existente, artes para mídias sociais, 
avatares e capas de Facebook, Instagram e Linkedin.
Público-alvo: Empresas das áreas de franquias/varejo, educação, imobiliário, 
marketing e saúde
Capa e avatar de Facebook e Linkedin
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Home do site
Página de blog
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Página de vagas de emprego oferecidas
Página de contato
Página de vaga detalhada
Página de conteúdos rico
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Página Área de atuação: Franquias/Varejo
Página Área de atuação: Educação
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Página Soluções: Análise Preditiva
Página Soluções: Enriquecimento de leads 
e lead scoring
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Página Soluções: Expansão de negócios
Página Soluções: Integração com RD Station
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Página Soluções: Otimização de marketing
Página Soluções: Inteligencia artificial
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Descrição: Parte do escopo do cliente Deepen envolvia o desenvolvimento do 
seu site institucional e com o manual da nova marca contendo os códigos das 
cores e fontes institucionais, fiz o layout de doze telas para o site, com a Home 
já existente sendo elas: duas páginas de áreas de atuação, seis de soluçõoes, 
duas de vagas de emprego, uma de blog, contato e mais uma de conteúdo rico. O 
layout foi feito baseado no briefing dado pelo cliente, um site explicativo e com 
ícones, como foi visualizado anteriormente.
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A Deepen foi um cliente novo, que tinha acabado de passar por um redesign de 
sua marca (G4D para Deepen). Essa arte foi feita para anunciar a mudança pelo 
Facebook
Algumas peças de Facebook e Instagram feitos para o cliente Deepen, seguindo 
sua identidade visual e dando bastante ênfase nas cores da sua marca.
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Parte do escopo desse cliente era fazer uma apresentação institucional da sua 
marca e do que ela oferece, a cima algumas tela dessa apresentação.
Descrição: O escopo da empresa Deepen se trata do layout do site e também 
Inbound Marketing e marketing digital, com posts para blogpost e campanhas 
em mídias pagas, além de outras estratégias visando atrair o interesse das 
pessoas à empresa Deepen. Assim, fiquei responsável pelas peças visualizadas 
anteriormente.
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a) AÇÃO 6:
CLIENTE ALKASOFT: A Alkasoft é uma empresa que investe na pesquisa 
e no desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicáveis à área jurídica 
principalmente direcionadas aos segmentos de advocacia, cartórios e marcas.
Briefing: Artes para mídias sociais.
Público-alvo: Advocacias, cartórios e marcas.
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Algumas peças de Facebook e Instagram do cliente Alkasoft, seguindo sua identi-
dade visual e tendo como referência seu site.
Descrição: O escopo desse cliente se trata de Inbound Marketing e marketing 
digital, com posts para blogpost e campanhas em mídias pagas, além de outras 
estratégias visando atrair o interesse das pessoas à empresa Alkasoft e seus 
softwares. Para esse cliente fiquei responsável pelas peças de Facebook e 
Instagram do planejamento de Abril.
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a) AÇÃO 7:
CLIENTE V.OFFICE TREINAMENTOS: A V.Office Redes e Telecomunicações é 
uma empresa que desenvolve projetos inovadores e/ou apoiam o cliente na 
sua implantação. Oferece treinamentos dentro das tecnologias em que oferece 
serviços e também na área de desenvolvimento. Sua missão é “ser seu parceiro 
de confiança na aplicação das melhores práticas em conectividade e segurança 
da informação” e seus valores são: Comprometimento com o cliente; A melhor 
qualificação profissional do mercado e melhoria contínua; Pioreirismo e inovação 
e disciplina na execução de projetos e metas.
Briefing: Artes para mídias sociais
Público-alvo: Pessoas interessadas em tecnologia e desenvolvimento web.
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Peças de Facebook e Instagram feitas para a V.Office. As três últimas peças foram 
feitas com a identidade do The Developers Conference, que foi um evento o qual 
a V.Office patrocinou.
Capa de evento do Facebook sobre o TDC (The Developers Conference 2018 que 
aconteceu em abril)
Descrição: A V.Office é uma parceira da Tekoa e sua parte de treinamentos entra 
com o  escopo de Inbound Marketing e marketing digital , com posts para blogpost 
e campanhas em mídias sociais. Assim, fiquei responsável pelas artes de social 
mídia anteriormente apresentadas.
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a) AÇÃO 8:
CLIENTE SC IMÓVEIS: A SC Imóveis é uma imobiliária e contrutora situada nos 
Ingleses, em Florianópolis. A SC também carrega a marca Portal dos Ingleses, que 
é um empreendimento com torres comerciais e residendicias em contrução pela 
SC Imóveis. 
Briefing: Artes para mídias sociais, diagramação de um ebook (conteúdo rico) e 
a criação de uma landing page para o empreendimento Portal dos Ingleses.
Público-alvo: Pessoas interessadas em alugar, comprar ou vender imóveis.
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Peças para Facebook e Instagram, de acordo com a identidade visual do cliente.
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Algumas páginas do e-book “Férias em Floripa - Roteiro Completo” o qual eu fiz a 
diagramação me baseando na identidade visual do cliente.
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Landing Page para o Portal dos Ingleses, com intuito de conversão 
Descrição: O escopo da SC Imóveis se trata de Inbound Marketing e marketing 
digital , com posts para blog posts e campanhas em mídias sociais e conteúdos 
ricos. Assim, fiquei responsável pelas peças apresentadas anteriormente.
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, eu tive uma grande experiência de mercado, consegui ver qual é o ritmo de 
trabalho de uma agência e aprendi muito, principalmente sobre marketing digital 
e User Interface.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Pontos positivos: A Tekoa me proporcionou um curso de EAD pela UFSC de 
Marketing Digital e também uma trilha sobre UX no TDC (The Developers 
Conference), uma conferência muito interessante sobre a área de tecnologia. 
Além de toda a experiência de mercado, networking e novos conhecimentos.
Pontos negativos: Talvez o fato de ficarmos um pouco afastados uns dos outros 
na empresa.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim, principalmente com relação aos programas de tratamento de imagem, 
ilustração, os conceitos de diagramação, teoria da cor e da forma. As divergências 
estão mais no fato de na faculdade termos mais tempo para aplicar todas as 
teorias que estudamos, quando no estágio temos um tempo reduzido.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Esse estágio contribuiu muito para eu conseguir entender um pouco mais sobre 
o mercado de web design e UX/UI em Florianópolis e me aproximou desse meio, 
então posso dizer que me ajudou a considerar essa área para minha atuação 
como profissional.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
A disciplina de teoria da forma, tratamento de imagem, ilustração, os conceitos de 
tipografia e diagramação e teoria da cor, em geral os conhecimentos dessas áreas 
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estão diretamente ligados com todos os trabalhos que desenvolvi no estágio.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Da área de design me fez falta a parte de conhecimentos mais aprofundados de 
web design, como a parte de User Interface, que no curso acaba sendo passado 
de forma mais superficial.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
10. Foi o meu primeiro estágio fora da UFSC e isso ampliou muito meus horizontes, 
a experiência de mercado foi muito interessante e consegui entender melhor a 
diferença entre áreas do design para focar no meu futuro como profissional de 
design de forma mais específica.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.
José Ozorio Ortiz
TEKOA INFORMAÇÃO E 
CONECTIVIDADE LTDA
03/01/2018 - 07/07/2018
